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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2007: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2005: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Keywords
医療サービス / 市場 / 医療制度改⾰ / 医療法 / 法と経済学 / 社会保障 / 社会保険
Research Abstract
平成19年度は、前年度に引き続き、医療保障制度について経済学的な知⾒を導⼊した分析をするめた。とくに新制度派経済学や取引費⽤経済学の知⾒をもとに、わが国め医療政策のあり
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Research Products (12 results)
All  2008  2007  2006  2005
All  Journal Article  Book
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17730038/
2007[Journal Article] 医療サービス市揚と第五次医療法改正 
2007[Journal Article] 医療保障と競争政策の交錯-アメリカ医療における反トラスト法の展開(3) 
2006[Journal Article] アメリカの医療システムと競争政策 
2006[Journal Article] 医師会による開設制限 
2006[Journal Article] 社会保険法における保険事故概念の変容と課題 
2006[Journal Article] 医療保障と競争政策の交錯(2) 
2005[Journal Article] 医療保障と競争政策の交錯(1) 
2008[Book] 市⺠⽣活における社会保険 
2007[Book] 実務社会保障法講義 
2007[Book] 社会保障論 
2007[Book] 実務社会保障法講義(第4章「社会保障と財政」を執筆) 
2007[Book] 社会保障論(第3章「年⾦保険制度」、終章VI「社会保障の将来像」を執筆) 
